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ABSTRAK 
  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui kesesuaian hasil 
pengembangaan sistem akuntansi untuk UMKM sentra produksi kasur lantai 
Wanalaya Kabupaten Purbalingga sebagai upaya membelajarkan praktik 
akuntansi; 2) Mengetahui kelayakan hasil pengembangan sistem akuntansi pada 
UMKM sentra produksi kasur lantai Wanalaya Kabupaten Purbalingga.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan Reseach and Development 
(R&D). Pengembangan sistem akuntansi dalam penelitian ini menggunakan 
prosedur penelitian Borg and Gall yang telah dimodifikasi, yang terdiri dari 8 
tahap, yaitu: 1) Studi Pendahuluan, 2) Perancangan desain, 3) Validasi desain, 4) 
Revisi desain, 5) Uji coba tahap 1, 6) Revisi ujicoba tahap 1, 7) Uji coba tahap 2, 
8) Revisi ujicoba tahap 2. Pengembangan sistem akuntansi sentra produksi kasur 
lantai Wanalaya adalah sebagai upaya membelajarkan praktik akuntansi pada 
UMKM. Sistem akuntansi yang dikembangkan adalah sistem akuntansi yang 
sesuai dengan kondisi UMKM sentra produksi kasur lantai Wanalaya dan mudah 
dalam penyusunannya. Sumber data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan 
wawancara. Analisis data yang digunakan  selama pengembangan adalah analisis 
deskriptif.  
Hasil dari penelitian dan pengembangan ini menunjukkan bahwa 1) Hasil 
pengembangan sistem akuntansi dalam penelitian ini sesuai untuk sentra produksi 
kasur lantai Wanalaya Kabupaten Purbalingga sebagai upaya membelajarkan 
praktik akuntansi, 2) Sistem akuntansi yang dikembangkan dinyatakan layak 
untuk digunakan di UMKM sentra produksi kasur lantai Wanalaya Kabupaten 
Purbalingga. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to : 1)  Know  the conformity the result from development 
of accounting record system for MSME Bed Floor Production Center Wanalaya 
Purbalingga Regency as an effort to teach accounting practices; 2) Know the 
properness the result from development of accounting record system in MSME 
Bed Floor Production Center Wanalaya Purbalingga Regency. 
This study used Research and Development (R&D) approach. 
Development of accounting record system in this study used Bord and Gall’s 
research procedure that have been modified, consisting of 8 stage, that is: 1) 
preliminery study, 2) design planning, 3) design validation, 4) design revision, 5) 
Trial stage 1, 6) Trial Revision stage 1, 7) Trial Stage 2, 8) Trial Revision Step 2.  
Development of accounting record system in Bed Floor Production Center 
Wanalaya  was an effort  for accounting practice in MSME. The accounting 
system that developed was record system which match with the condition of 
MSME Wanalaya bed floor production center and simple for arrangement. The 
data source obtained through observation, documentation and interview. Data 
analysis that used during the development was descriptive analysis. 
The result of this study and development  show that 1) Result of 
development of accounting system in this study was suitable for MSME Bed 
Floor Production Center Wanalaya Purbalingga Regency as an effort  accounting 
practice learning, 2) Developed accounting system declared proper to use in 
MSME Bed Floor Production Center Wanalaya Purbalingga Regency. 
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